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①这种说法涉及到《水浒传》的版本及作者问题 ,施耐庵有无其人还在争论。《中华文史论丛》1980 年四辑载刘冬《施耐庵生平探考》,较详细地介绍了施耐庵的生
平 ,并认定其所写的《水浒》原名《江湖豪侠传》,见徐君慧著《中国小说史》,第 175 页 ,广西教育出版社 ,1991 年。另外在曹正文所著的《中国侠文化史》中 ,作者也
说 ,《水浒》原名《江湖豪侠传》(见 52 页) 。不过 ,这一说法是否属实 ,还有待进一步考证。
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[摘 　要 ] 　《水浒传》和《神雕侠侣》从广义的角度看 ,都属于武侠文化的范畴 ,但英雄和侠客文化内涵毕竟有别 :英
雄呈现出浓重的杀戮倾向和血腥味 ,人物也较具古典色彩 ,侠客则跳出了江湖快意恩仇的窠臼 ,人物性格丰厚 ;英
雄追求建功立业 ,难免忍辱负重 ;侠客淡泊功名 ,因此能够笑傲江湖。英雄和侠客有其产生的文化渊源 ,英雄是侠
义文化流变中的产物。
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[ Abstract] 　In a broad sense , ”Heroes of the Marshes”and ”A Couple of Chivalrous Swordspersons and Their Supernatural Ea2
gles”belong to the category of chivalrous swordspersons culture , in which heroes have many differences with chivalrous swordsper2
sons in cultural connotation : Heroes present a strong intention of blooding massacre with a feature of classial colour , while chival2
rous swordspersons with a rich and varied character break away from the old patterns of kindness and hatred in wild world ; Heroes
have to endure great humiliation and take heavy burdence in order to pursue a meritorious service and a distinguished career , while
chivalrous swordspersons can live defiantly with a proud in wild world because of their indifference to fame and fortune. Heroes and
chivalrous swordspersons both have their cultural origin and heroes are the product of development of chivalrous culture.
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到秦明 :“秦明见说了 ,怒气于心 ,欲待要和宋江等厮并 ,却又
自肚里寻思 :一则是上界星辰契合 ,二乃被他们软困 ,以礼待
之 ,三则又怕斗他们不过 ,因此只得纳了这口气 ,便说道 :‘你







腿上割起 ,拣好的 ,就当面炭火上炙来下酒。割一块 ,炙一
块 ,无片时 ,割了黄文炳 ,李逵方才把刀割开胸膛 ,取出心肝 ,
把来与众头领做醒酒汤。”还有一个曾有恩于梁山的好汉朱














夫人手足 ,去眼 ,煇耳 ,饮喑药 ,使居厕中 ,命曰‘人彘’。居数
日 ,乃召惠帝观人彘。孝惠见 ,问 ,乃知其戚夫人 ,乃大哭 ,因
病 ,岁余不能起。使人请太后曰 :‘此非人所为 ,臣为太后子 ,
终不能治天下。’孝惠以此日饮为淫乐 ,不听政 ,故有病






形式而已 ,就像金庸自己所言 :“武侠小说写得好的 ,有文学
意义的 ,就是好的小说 ,其他任何小说也如此。毕竟 ,武侠小
说中的武侠 ,只是它的形式而已。”[3 ]在《神雕侠侣》中 ,杨过





顽童啊老顽童 ,你真了不起 ,我黄老邪对名淡薄 ,一灯大师视
名为虚幻 ,只有你 ,却是心中空空荡荡 ,本来便不存名之一念
⋯⋯五绝之中 ,以你居首。”同时 ,也没有对敌对一方 ,始终抱
着刻骨的仇恨 ,尹克西和潇湘子本来屡次和杨过他们为难 ,
但却出现了这样的一个场面 :“尹克西站起身来 ,扶起了潇湘
子 ,向苍猿招了招手 ⋯⋯两人夹着一猿 ,脚步蹒跚 , ⋯⋯众人
见了这个情景 ,心下恻然生悯 ,也没有想到再来与他二人为


















也有逞凶称霸的另一面 ,他们视杀人为儿戏 ,只是上了梁山 ,
才稍稍脱去盗贼匪气。在后者中 ,即使如比较正统的英豪郭








































一般来说 ,作为英雄侠客 ,身上必须具备两种人格要素 :
一是仗义 ;二是超逸。这两种人格要素事实上反映了两种人




示 ,令人难以信服。所有这些 ,本身就是现实的困惑 ,当然也
是作家处理这些人物命运和他们结局的困惑。就像有的论
者所说 :“秦汉之后 ,侠客的出路大致只有三条 :一条是为官
府收买 ,沦为鹰犬 ;二是占山为王 ,揭竿起义 ;三是隐于山野 ,
独善其身。到了封建社会后期 ,侠客又有了一个新职业 ,即
开设镖局 ,充当保镖。但大部分镖王仍然被迫走上了与官府
















士 ,为铲凶除恶 ,在雪中熟睡几天几夜 ,而后和作恶甚多的西


































其作《游侠列传》:“今游侠 ,其行虽不轨于正义 ,然其言必信 ,
其行必果 ,已诺必诚 ,不爱其躯 ,赴士之死厄 ;既已存亡死生
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语文是和人的生活联系得最紧密的一门学科 ,它渗透于我们日常生活的方方面面。因此 ,语文教学最忌讳囿于一室 ,滞于一文和限于一本
教参。因此 ,语文教学应排除程式化 ,在开发学生的内在潜能上下功夫 ,引导学生开拓思维空间 ,鼓励学生主动参与教学过程 ,逐步培养学生对
语文的兴趣 ,使语文课堂活起来。
一、拓展想象空间 ,让课堂焕发光彩
语文课文林林总总 ,篇篇文章各有特色。有些文章情节含蓄 ,语句言简意丰 ,可让学生运用发散性和灵活性的创造思维触角 ,探索课文的
空白 ,搜寻新的构思 ,进行延伸训练。如《鞋》这篇微型小说 ,可让学生做一回“导演”,采用电影摇镜头的表现手法 ,把课文中两处省略号想象出




气。可采用故事导入 ,或变换教学步骤 ,也可利用插图 ,引发学生兴趣。《人民英雄永垂不朽》是一篇说明文 ,在教学时 ,可有意把 10 幅教学挂








空间 ,“生活中处处有语文”,要把课内与课外结合起来 ,使学生有一个亲身体验生活中的语文的机会。如电视中好的栏目、广告 ,商店的招牌 ,
广告牌上的广告语等等 ,都可作为语文学习的素材。
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